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153 写真小論
われわれには、
複製技能時代の芸術作品が一様にアウラを失った
と宣言すること(ベンヤミン)も、
徒らに複製芸術を庇めること
(アドルノ)も、
できはしないのではないか。
このことを忘れては
ならない。
われわれにとって、
切迫した課題なのかもしれない。
だが、
その課
題に取り組むためにも、
それを過不足なく論じうるためにも、
今一
度「写真」に立ち戻って、
それがどれほどまでの力を誘き出すのか
を考えることも必須であろう。
たとえば、
次を参照。
〈mu・
kp円目。吋ロ。唱
、F・
4司・鴨川Mgr隔刊さ国
旬。SEbgqvoo品定
者・〉品。吋ロ
。。。ω節目白色付。∞の可585・N)w
mgF吋EBMM〈。ユmmS44w∞・
印。、誌・(大久保健治訳「批判的モデ
ル 集 I
i介入i』法政大学出版局、
一九七一年、
八五頁以下)
(7)本稿第三節参照。本節の結論か3りすれば、
あるいは吋明るい部屋』
も、「すでに批判能力のある人々のもとでしか批判的になりえず」
、
その「繊細さと美的資質のゆえに、
政治的には決して有効なものと
なりえなかった」
(のの戸∞色と言えるかもしれない。
( 8 ) 簡 潔 に 一 一 一 一 口 え ば 、
われわれは、
ベンヤミンからは(彼の意閣とは反対
に )
「構成と説明文」
の欺臓を学ぶべきであり、
バルトからは(彼
の意留とは反対に)写真を語ることの必要を学ぶべきだと言える。
(9)「叫び」とは表現せずとも、
ベンヤミンも個人的観点での写真に対
する姿勢は、
バルトと変わらぬであろう。本稿第二節参照されたい。
(叩〉しかし、
写真論だけでは、
充分に社会変革を論ずることはできない
か も し れ な い 。
つまり広く、
「文化」へと批判を展開してゆかねば
な ら な い の か も し れ な い 。
たとえば、
個々の産業化された作品についてのアドルノの批判に
は 疑 問 符 が つ く と し て も 、
システムとしての「文化産業」を批判す
る 彼 の 問 題 構 制 は 、 再 検 討 す べ き で あ ろ う 。
ま た 、
J-ボ!ドリヤー
ル 風 に 、
ハイパーリアルな空間での「文化」の革新を目指すこと、
あるいは、グローバル化の時代における一極的「文化」支配に抵抗を示 す こ と な ど も 重 要 な テ l マ で あ ろ う
。そ
うした「文化」に批判の
矛 先 を 向 け る こ と は 、
やはり忘れてはならない。
写真論とともに「文化論」を呈示する必要があ
る。
それこそが、
( 尚 、
本 稿 で の 引 用 は 邦 訳 の あ る も の は そ れ を 使 用 さ せ て い た だ い た が 、
文 意 上 、
部変更した箇所もある)
Eine kleine Abhandlung uber Photographie 
Makoto Kawahara 
In dieser Abhandlung geht. es urn Uberlegungen iiber Photographie, die von W. 
Benjamin und R. Barthes angestellt wurden. 
Benjamin behauptet in der "Kleinen Geschichte der Photographie ", dass man die 
Photographie konstruieren und dabei 'die Beschriftung einsetzen' miisste. Barthes sagte 
dagegen in "La Chambre Claire", dass die Photographie 'par chance et pour rien' 
gegeben ist und genau '1' arret de l'interpretation' hervorgebracht habe. Damit versuchte 
Benjamin eben an die Masse zu appellieren und die Photographie auf eine politsche Ebene 
zu heben. Auf der anderen Seite wollte Barthes nie an die Masse appellieren und versank 
in die Tiefe des Privatsphare. Der Wunsch Benjamins wurde schlieBlich nicht erfiillt. 
Fuhrte Barthes uns somit auf den rechten Weg? Die Antwort dieses Aufsatzes ist 'Nein'. 
Wir horen am Ende seines Buches das Murmeln Barthes, dass die Photographie einen 
Appell an das Individuum und dazu eine umwalzende Potentialitat hat. Er benimmt 
sich, als ob er die Gesellschaftsveranderung erwartete. Das ist nichts anders als die 
Hoffnung Benjamins. Aber Barthes sprach nie iiber die Sozialreform, weil er glaubte, 
die Verlockung der Photographie sei die Vertiefung in sich selbst. Am Schlu13 dieser 
Abhandlung wird diese Einstellung Barthes in Frage gestellt. Zwar erlitt Benjamin einen 
Mi13erfolg, doch miisste sich eine Photographielehre nach au13en wenden. Das Gefiihl 
solI dem Anderen erzahlt und mitgeteilt werden. Der Verfasser dieses Aufsatztes fordert 
den Auftritt einesZuhorers, der 'des cris' horen mag. Daraus la13t sich folgern, dass 
die Perspektive fur das Andere noch der Photographielehre Barthes hinzugefiigt werden 
sollte. 
Schlii6elworter 
W. Benjamin, R. Barthes, Photographie, Masse, Individuum 
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